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mostramos que la probabilidad de atascamiento presenta una respuesta no lineal en función del
número de vértices de los polígonos. Además, la probabilidad de atasco depende fuertemente del
protocolo utilizado para comenzar la descarga luego de cada atascamiento. Encontramos que los
arcos formados por partículas cuadradas se forman en promedio a gran altura (lejos de la apertura).
Esto afecta signicativamente la probabilidad de atasco para ciertos protocolos de inicio del ujo.
Por otro lado, los triángulos tienden a atascarse muy cerca del oricio, formando arcos de pocas
partículas en comparación con otros polígonos.
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En este trabajo presentamos fenómenos de agregación de partículas magnéticas diluidas en solución
acuosa bajo la acción simultánea de un campo magnético constante, junto a un campo magnético
variable. Con esta conguración las partículas tienden a alinearse formando cadenas, estas cadenas
varían su longitud dependiendo la viscosidad efectiva del medio, de la frecuencia y de la intensidad
de campo magnético aplicado. Teniendo esto en mente se analiza el ordenamiento de las estructuras,
las interacciones magnéticas e hidrodinámicas con el medio. Se analiza y se compara la agregación
de partículas a diferentes campos y frecuencias. Se realiza la distribución de longitudes de cadena
teniendo en cuenta el comportamiento crítico de las cadenas ante las variaciones de campo magnético
y frecuencias. Para el registro de datos se realizan lmaciones con una cámara Nikon adaptada a una
lupa trinocular de aumento variable. El análisis de imágenes se realiza mediante rutinas programadas
en Matlab y en el entorno J-Image.
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Las bacterias Bradyrhizobium diazoeciens son micronadadores con dos sistemas agelares, usa-
das hace muchos años como biofertilizantes [1,2] y son de gran interés por contribuir al desarrollo
de una agronomía nacional sustentable. A pesar de esto es un tema abierto de investigación con
muchas preguntas abiertas, como por ejemplo cuál es la función de cada sistema agelar y cómo es
su movilidad en diversos suelos. Como primer paso, antes de connarlas a un suelo para lograr un
modelado realista de la física del sistema biológico es necesario obtener los parámetros experimen-
tales relacionados a la movilidad de las bacterias libres. Es por esto que en este trabajo se presenta
un análisis estadístico de datos experimentales de tracking de diversas poblaciones. La obtención
de los datos es dicultosa por las condiciones experimentales y porque los softwares de trackeo
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automático introducen en general datos espurios. Por dicho motivo en este trabajo mostramos cuá-
les son dichas dicultades, cómo las solucionamos, cómo clasicamos las trayectorias y sus eventos
a lo largo de ellas (cambios de dirección, run and reverse, run-reverse and ick[3]). Encontramos
la distribución de probabilidades de dichos eventos, los clasicamos y determinamos sus tiempos
característicos. Con este análisis exhaustivo de datos podemos encontrar los parámetros correspon-
dientes a cada cepa, con su heterogeneidad e introducirlos luego en el modelado de la dinámica
poblacional. Contrarrestando los tracks experimentales y simulados pudimos encontrar un modelo
que reproduce razonablemente las trayectorias, incluidos todos sus tipos de cambios de dirección,
el ruido intrínseco y curvaturas en la escala de la bacteria.
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Los paisajes energéticos son una ayuda útil para la comprensión de los sistemas dinámicos y una
herramienta valiosa para su análisis. Aquí derivamos una función de Lyapunov global para una
amplia clase de modelos cinéticos de redes neuronales, que proporciona un paisaje energético sin
ninguna restricción de simetría. Este potencial de no equilibrio (NEP) predice con gran precisión
los resultados de la dinámica en los casos globalmente estables estudiados aquí. Características co-
munes de los modelos en esta clase son la biestabilidad - con implicaciones en memoria de corto
plazo y oscilaciones neuronales lentas - y el estallido de población, también relevante en neuro-
ciencia. En cambio, no se encuentran ciclos límite. Su inexistencia puede probarse recurriendo al
teorema de Bendixson-Dulac, al menos cuando el NEP es positivo y en el (también genérico) límite
singular de estos modelos. Nuestro hallazgo abre la puerta al uso de modelos cinéticos genéricos
en los métodos de descenso gradiente, una técnica ampliamente empleada en aprendizaje profundo
y capacitación en redes neuronales articiales.
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